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DECRETOS
Ministerio de la Gobernación
DECRETO 575/1966, de 3 de marzo, sobre
Catálogo de hospitales regionalización
hospiialaria.
Para el logro de la necesaria amplitud asistencial
de todas las Instituciones hospitalarias del país, la
Ley de Hospitales de veig,tiuno de julio de mil nove
cientos sesenta y dos prevé en su artículo cuarto la ca
talogación de los hospitales que, clasificando los efec
tivos asistenciales del país, sirva de base para la con
fección del Estada General de Necesidades Hospita
larias de la Nación, de tal forma que en cada área
geográfica en particular quedasen cubiertas todas las
atenciones.
I.—Catálogo.
La Comisión mixta de Coordinaciórk y Asesora
miento para las estadísticas sanitarias y benéficas
constituida en el Instituto Nacional de Estadística es
tudió el proyecto de segundo censo de Establecimien
tos sanitarios y benéficos, que mereció ser aprobado
por la Presidencia del Gobierno en Orden Ministerial
de veintinueve de febrero de mil novecientos sesenta
y cuatro. En él se preveía, en lo que a hospitales se
refiere, un cuestionario detallado, que fué remitido
a las distintas provincias por la Secretaría de la Co
misión Central de Coordinación Hospitalaria, Orga
nismo a quien correspondió la recogida y depuración
de los datos de -esta encuesta.
Reunidos los datos por los servicios de la Secreta
ria de la Comisión Central fueron sometidos a un
proceso consistente en completar los que faltaban o
eran deficientes y depurar los recibidos, eliminando
todas aquellas Instituciones, cuyas características no
permitieron incluirlas en el concepto de hospital definido en el artículo primero de la Ley de Hospitales.
Una vez recopilados y depurados los datos de la
encuesta referida a treinta y uno de diciembre de mil
novecientos sesenta y tres, se procedió a la forma
ción del Catálogo propiamente dicho, clasificando los
establecimientos con arreglo a los cuatro criterios se
ñalados en la Ley : función, ámbito, nivel asistencial
y su carácter patrimonial.
El anteproyecto de Catálogo así elaborado fué aprobado'en principio por la ,Comisión .Central de Coordi
nación Hospitalaria, ordenándose por la misma la publicación de los datos en los boletines oficiales de las
provincias por término de veinte días para recoger
cuantas observaciones o sugerencias fueran perti
nentes.
Transcurrido el plazo indicado, y recogidas en lo
Procedente las observaciones presentadas, la Comi
sión Central de Coordinación Hospitalaria acordó ele
var al Gobierno el Catálogo de Hospitales así for
mado, en orden a su aprobación definitiva.
No obstante, y puesto que a tenor de lo dispuesto
en el apartado a) del artículo séptimo de la Ley se en
comienda a la Comisión Central de Coordinación Hos
pitalaria la realización de los estudios precisos para
tener siempre actualizada la catalogación a que se re
fiere el artículo cuarto, es necesario instrumentar, sin
perjuo de lo que en su día disponga la reglamenta
ción general de hospitales en preparación, el proce
dimiento adecuado para tener en todo momento ac
tualizados el número y clasificación de los hospitales
que componen la Red Hospitalaria Nacional, inclu
yendo los nuevos establecimientos que se vayan inau
o-tirando, las modificaciones que alteren las clasifica
ciones de los existentes y las desafectaciones que pu
dieran producirse con carácter provisional.
II. Regionalización.
Al propio tiempo, y ya que la Ley de Hospitales
se refiere a la existencia de hospitales regionales en
su artículo cuarto, ha sido preciso estudiar el seña
lamiento de las regiones, y para ello se han tenido en
cuenta las bases técnicas que deben orientar la regio
nalización hospitalaria.
'
La región hospitalaria debe contar con los hospi
tales precisos para que cualquier enfermo encuentre,
dentro de ella, la posibilidad de tratamiento, sea cual
fuere su dolencia, en virtud de la jerarquización de
los mismos, según la mayor o menor especialización
de la asistencia, teniendo en cuenta las prioridades y
destino de los centros hospitalarios.
A tales efectos, la Comisión Central de Coordina
ción Hospitalaria, previos los estudios oportunos,
aprobó la elevación al Gobierno del proyecto de re
gionalización hospitalaria del país.
En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro
de la Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día veinticinco de fe
brero de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
I.—Catálogo de Hospitales.
Artículo primero.—Se aprueba el Catálogo de Hos
pitales de España que constituyen la Red Hospita
laria Nacional, referido a treinta y uno de diciembre
de mil novecientos sesenta y tres.
Artículo segundo.--Se publicará en el Boletín Ofi
cial del Estado el Catálogo aprobado por el Gobier
no, haciendo constar en dicha publicación los siguien
tes (latos, referidos a los hospitales civiles :
a) Provincia.
b) Número de orden.
c) Nombre del establecimiento.
(1) Población.
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e) Calle o plaza y teléfono.
f) Número de camas.
g) Clasificación, por sus funciones, en generales,
quirúrgicos, maternales, infantiles, mentales, antitu
berculosos, hospitales-asilos y otros.
h) Clasificación, por su ámbito, en nacionales, re
gionales, provinciales y locales.
i) Clasificación, por su nivel asistencial, en tres
categorías : A, B y C.
i) Dependencia patrimonial, indicando el Orga
nismo o Entidad a que pertenece.
La relación de camas de los hospitales militares se
incluirán en un apéndice.
II. Actualización del Catálogo.
Artículo tercero.—Uno. A partir del uno de ene
ro de mil novecientos sesenta y seis, y en lo sucesivo
con una periodicidad anual, se aprobarán por el Go
bierno, a propuesta de la Comisión Central de Coor
dinación Hospitalaria, las inclusiones, modificaciones
o exclusiones de centros hospitalarios en el Catálogo
aprobado, y dicha actualización será publicada en el
Boletín Oficial del Estado, referida a treinta y uno
de diciembre del ario anterior.
Dos. Las inclusiones, modificaciones y exclusio
nes del Catálogo se regirán por lo dispuesto en los
artículos siguientes.
Artículo cuarto.—El procedimiento para la inclu
sión en el Catálogo se iniciará, va a instancia de la
persona o Entidad titular del establecimiento, va de
oficio por los propios órganos de la Comisión Cen
tral de Coordinación Hospitalaria.
Artículo quinto.—Uno. La petición del interesa
do comprenderá los correspondientes datos que deben
figurar en el Catálogo.
Dos. Si se acuerda de oficio la iniciación del pro
cedimiento, la Administración recabará del interesa
do los mismos datos que son necesarios en los su
puestos de iniciación a instancia de parte.
Artículo sexto.—Iniciado el procedimiento, la Ad
ministración procederá a realizar las comprobaciones
que estime oportunas sobre la adecuación de la de
claración del interesado a los datos requeridos. Este
podrá aducir o aportar cuantas alegaciones y pruebas
considere más convenientes.
Artículo séptimo.—El expediente pasará en ese
estado a informe de la Secretaría de la Comisión
Central de Coordinación Hospitalaria. El informe ver
sará, particularmente, sobre las características que
reúne el establecimiento para ser calificado como hos
pital, y sobre la clasificación que proceda (lar al mis
mo. El informe se emitirá, según los casos, por los
Servicios centrales o regionales de la Secretaría de la
Comisión Central.
Artículo octavo.—Instruído el expediente, se pon
drá de manifiesto al interesado para que, en el plazo
previsto en el artículo noventa y -uno de la Ley de
Procedimiento Administrativo, pueda alegar cuanto
estime conveniente, especialmente en cuanto a la ca
lificación y clasificación a que se refiere el informe
emitido por los Servicios de la Secretaría de la _Co
misión.
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Artículo noveno.—Uno. La Comisión Central de
Coordinación Hospitalaria, a propuesta de la Secreta
ría de la misma, resolverá el expediente.
Dos. La inclusión tendrá carácter provisional has_
ta su aprobación por el Gobierno en la actualización
del año correspondiente, en cuyo momento adquirirá
el carácter de definitiva.
Artículo décimo.—Las modificaciones en la cata
logación que se refieran al mero cambio de titulari
dad del establecimiento se realizarán mediante notifi
cación del interesado y comprobación por la Admi
nistración.
Artículo decimoprimero.—Las demás modificacio
nes sobre el destino, capacidad, características o iii
talaciones, sean o no suficientes para producir un cam
bio en la clasificación del establecimiento, se inicia
rán a instancia o de oficio, tramitándose el procedi
miento en- la misma forma que para la catalogación
.inicial.
Artículo decimosegundo.—Los hospitales serán ex
cluidos del Catálogo cuando cesen en sus actividades
por tiempo indefinido por alguna de las siguientes
causas :
a) Como consecuencia de una sanción adminis
trativa.
b) Como consecuencia de un hecho natural.
c) Por voluntad de la persona o ente titular del
establecimiento.
Artículo decimotercero.—Uno. Las sanciones ad
ministrativas que producen la exclusión del Catálogo
serán las que impongan el cierre por tiempo indefini
do del establecimiento, corno consecuencia de un pro
cedimiento llevado al efecto, según los preceptos que
regulan la inspección y sanción en esta materia.
Dos. La Comisión Central de Coordinación Hos
pitalaria procederá a la exclusión del Catálogo, sin
más trámite, una vez que sea firme en vía administra
tiva la sanción a la que se refiere el párrafo anterior.
Artículo decimocuarto.—Uno. Los hechos natura
les que determinan la exclusión de un hospital del
Catálogo, son aquellos que inhabilitan absolutamente
al establecimiento para el cumplimiento de los fines
a que está destinado.
Dos. Su apreciación corresponde a la Comisión
Central de Coordinación Hospitalaria, en procedi
miento, en el que se dará audiencia al interesado, y
en el que, como medida previa, se procurará que el
hospital sea rehabilitado.
Artículo decimoquinto.—La simple voluntad del
titular de un hospital será causa de exclusión del Ca
tálogo cuando concurran los siguientes requisitos:
Primero.—Que el titular del establecimiento esté
habilitado por el respectivo ordenamiento al que esté
sometido, para acordar el cierre o cesación, por tiem
po indefinido, de las actividades sanitarias del'estable
cimiento.
Segundo.—Que no existan motivos de interés sa
nitario apreciados por la Comisión Central de Coor
dinación Hospitalaria que exijan el mantenimiento
del hospital. Si la Comisión considera que debe man
tenerse el hospital, propondrá al Gobierno la fórmu
la de intervención o adquisición que estime más con
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veniente, de conformidad Con el ordenamiento gene
ral protector de los derechos e intereses patrimo
Artículo decimosexto.—Uno. La exclusión de un
establecimiento del Catálogo, cualquiera que sea su
causa, lleva consigo la prohibición de ejercer en el
Initio actividades sanitarias de carácter hospitalario.
Dos. Para obtener nuevamente la inclusión en el
Catálogo será necesario seguir el procedimiento gene
rai establecido para los•casos de primera inscripción.
III. Regionalización hospitalaria.
Artículo decimoséptime.—A efectos de lo preveni
do en el artículo cuarto de la Ley treinta y s-iete/rnil
novecientos sesenta y dos, de veintiuno de julio, el
territorio nacional queda distribuido en las siguientes
regiones hospitalarias, que comprenderán las provin
cias que a continuación se señalan para cada una:
Primera (Santiago) : La Coruña, Lugo, Orense
Pontevedra.
Segunda (Valladolid): Burgos, León, Oviedo, Pa
lencia, Santander y Valladólid.
Tercera (Pamplona): Alava, Guipúzcoa, Logroño,
N'avarra y Vizcaya.
Cuarta (Zaragoza): Huesca, Soria, Teruel y Za
ragoza.
Quinta (Barcelona): Baleares, .Barcelona, Gerona,
Lérida y Tarragona.
Sexta (Salamanca): Avila, Cáceres, Salamanca y
Zamora.
Séptima (Madrid): Ciudad Real, Cuenca, Guadala
jara, Madrid, Segovia y Toledo.
Octava (Valencia): Albacete, Alicante, Castellón,
2durcia y Valencia.
Nóvena (Granada): Almería, Granada, Jaén y Má
laga.
Décima (Sevilla): Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huel
va y Sevilla.
Undécima (Atlántica): Ifni, Las Palmas, Sahara
y Santa Cruz de Tenerife,Fernando Poo y Río Muni.
Artículo decimóctavo.—Por Orden Ministerial, y
propuesta de la Comisión Central de Coordinación
Hospitalaria, podrán subdividirse las regiones en sub
regiones.
Artículo decimonoveno. Los efectos de la regio
nalización hospitalaria serán desarrollados en la re
glamentación de la Ley de Hospitales.
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IV.—Disposiciones finales.
Artículo vigésimo.—Por el Ministerio de la Go
bernación se designarán las poblaciones que han de
ser sede de los servicios regionales de la Secretaría
de la Comisión Central de Coordinación Hospitala
ria, dentro de cada región.
Artículo vigésimo primero.—Queda facultado el
Ministerio de la Gobernación para dictar las disposi
ciones que requiera el desarrollo de este Decreto, a
propuesta de la Comisión Central ;(le Coordinación
Hospitalaria.
V.—Disposiciones transitorias.
Primera.—Uno. Las Entidades rectoras de los es
tablecimientos que se hayan inaugurado desde uno
de enero de mil riovecientos sesenta y cuatro hasta
treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesen
la y cinco o que en dicho período' hayan sido desafec
tados deberán, en el plazo de un mes, a partir de la
publicación de este Decreto, solicitar de la Comisión
Central de Coordinación Hospitalaria los impresos
correspondientes para formular las oportunas decla
raciones, en orden a su inclusión o exclusión del Ca
tálogo, que deberán cumplimentar en el término de
quince días a partir dé su recepción.
Dos. La Comisión 'Central de Coordinación Hos
pitalaria elevará al Ministerio de la. Gobernación la
lista de inclusiones, modificaciones o exclusiones per
tinentes, aprobada con carácter provisional, para que
por dicho Departamento Ministerial se publique an
tes de treinta y uno de julio de mil novecientos se
senta y seis.' Dicha lista contendrá los mismos datos
que figuran en el arfícifici-Sekuldo.
Segunda.—Tanto la inclusión _en el Catálogo de los
centros hospitalarios inaugurados desde uno de enero
de mil novecientos sesenta y cuatro a treinta y uno
de diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, como
las modificaciones de su clasificación y la exclusión
de los desafectados en el mismo período se acordará
en la Comisión Central de Coordinación Hospitala
ria y tendrá carácter provisional hasta su aprobación
• definitiva por el Gobierno.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid -a tres de marzo de mil novecientos sesenta y
seis.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
1- CAMILO ALONSO VEGA
(Del B. O. del Estado núm. 62, pág. 3.016.)
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Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.166/66 (D).—Se dis •
pone que el Capitán de Navío D. Nicolás Tudurí
Pons cese como Jefe de la Escuadrilla de Corbetas,
cuando sea relevado, y pase destinado al C.T.E.E.R.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
•
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres.
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.167/66 (D).—Se nom
bra Jefe de la Cuarta Escuadrilla de Helicópteros al
Capitán de Corbeta D. Manuel de la Puente Sicre;
actualmente destinado en dicha Escuadrilla.
Madrid, 10 de marzo de 1%6.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.168/66 (D).—Se nom
bra Profesor de la E. T. E. A. al Teniente de Na
vío D. Angel -Cuevas Vegas, que cesará en la fra
gata Hernán Cortés una vez se haya presentado a
bordo el Segundo Comandante.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D .0. núm. 128).
Madrid, 9 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.169/66 (D).—Se nom
bra Ayudante Personal del Almirante D. Fernando
Meléndez Bojart al Teniente de Navío de la Escala
de Tierra D. Pedro Castirieiras Muñoz, que cesará
como Ayudante Personal del Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.170/66.—Se dispone
que los Tenientes de Navío D. Fernando Vidal Mas
só y D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola se trasla
den a los Estados Unidos de Norteamérica para ini
ciar el día 1 de agosto del ario actual un curso in
tensivo de Inglés, y posteriormente, a partir del 26
de septiembre siguiente, estudios de Física Avanzada
y Física Nuclear en la Universidad de Berkeley (Ca
lifornia) con una duración probable de cuatro arios.
Durante la realización de los cursos dependerán,
a todos los efectos, del Estado Mayor de la Arma
da, que cursará las órdenes oportunas para empren
der viaje.
Madrid, 8 de mai-zo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.171/66 (D).—Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 5.278/65
(D. •O. núm. 298) en lo que se refiere al Alférez de
Navío D. Porfirio Moreno Sierra, que fué designa
do para realizar el XIX Curso de Pilotos de Heli
cópteros.
Dicho Oficial se reintegrará al destructor Almi
rante Valdés.
Madrid, 9 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.172/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Jaime Roméu
Ballester y el Teniente del mismo Cuerpo D. Fran
cisco Javier Echeverría Bidegaín cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a efectuar en el1C.I.A.N.H.E.
(Rota) el Curso IX de Mantenimientos de Helicóp
teros, que dará comienzb el d'a. 14 de marzo del co
rriente.
Madrid, 14 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.173/66 (D). Por
cumplir en 14 de septiembre de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Corbeta (m) de la Escala de
Tierra D. Francisco iCamacho Dieta cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del. señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar.
Madrid, 10 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.174/66. Con arreglo
io dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de oc
tubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectiva
mente), se concede licencia para contraer matrimo
nio con la señorita Ing,rid Charlotte Hohmann al Te
niente de Navío D. Wenceslao González Murcia.
"ladrid, 9 de marzo de 1966.
NIETO
Excinos. Sres. ...
FI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.175/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Escribiente D. Mel
;uor Fernández Martín cese en su actual destino y
gase a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central, con carácter forzoso.
Madrid, 8 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.176/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota, se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re-N
iacionan cesen en los destinos que actualmente tienen
conferidos' pasen a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, en los destinos que al frente de cada
uno de ellos se 'indican :
Sargento primero Escribiente D Mario Gen Vei
a.—Plana Mayor de la Escuadrilla de Fragatas.
Sargento primero Escribiente D. José María Sa
nesteban Rodríguez.—Estado Mayor de la Flota.
Madrid, 9 de marzo de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.177/66 (D).—De con
formidad con lo establecido en la Orden Ministerial
de 27 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 297), se
convoca examen-concurso para cubrir una plaza deTaquígrafo, de la Maestranza de la Armada, en la
Dirección General de Construccionrs e Industrias\.
,avales Militares.
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Podrán tomar parte en el mismo todos los Auxi
liares Administrativos de la Maestranza de la Ar
mada que se hallen destinados en la citada Dirección
General y que posean el título de la Especialidad de
Taquigrafía, expedido por una Escuela Oficial re
conocida.
Las instancias serán escritas de purio y letra de los
interesados,' acompañadas de la copia del título de la
referida Especialidad, y dirigidas a la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la Jurisdicción Central.
El plazo de admisión de instancias será de diez
días. contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Nlinis
terio, y cinco días para que la Jefatura Superior de
la Maestranza de la Jurisdicción Central las remita
al Servicio de Personal por conducto reglamentario.
Al cursar las instancias, la Superior Autoridad de
la J urisd;cción Central propondrá el Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual estará
formado por un Tefe como Presidente, un Vocal
(Jefe u Oficial) y un Vocal-Secretario (Auxiliar Ad
ministrativo de la Maestranza de la Armada) que
posea la Especialidad de Taquigrafía, reconocida en
la Marina por la correspondiente Orden Ministerial.
Madrid, 8 de marzo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.178./66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Carmelo Sánchez
Marín pase a la situación de "retirado", causando
baja en la de "activo", el día 22 de septiembre del
corriente año, por cumplir en dicha fecha la edad de
setenta años y por proceder de Escribiente Auxiliar,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
1\4adrid, 8 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal e Intendente General de este Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. ,1.179/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. José Niebla Taibo
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 16 de septiembre del corriente
año, por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección. •
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General del Tesoro, Deuda Pública v Clases Pa
sivas.
Madrid, 8 de marzo de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítim.) de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe .del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.180/66 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada doña Blanca Butler
Orbeta pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la "activo" el día 20 de septiembre del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 8 de marzo de 1966.
Excmos. Sres
NIETO
. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 1.181/66 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Portero-Cartero) Manuel Barroso • Prie
to pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 29 de septiembre del co
rriente año, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de marzo de 1966.
YIETO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Orden de 9 de marzo de 1966 por la qué se
convoca concurso especial para proveer ca
cantes en la C. A. M. P. S. A., puestas a
disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : Puesta a disposición de la Junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por
la "Compañía Arrendataria del Monopolio de Pe
Número 62.
tróleos, S. A.", una plaza de Auxiliar Administra
tivo Taquimecanógrafo, .que ha de ser provista porpersonal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Re
gimiento de la Guardia de S. E. el jefe del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos de la Guar
dia Civil y Policía Armada, acogidos a los beneficios
de la Ley de 15 ,cle julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199.), modificada por la de 30' de marzo de
1954 (B. O. del Estado núm. 91). y ampliada por la
Ley 195 de 1963, de 28 de diciembre.
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que lo solicite, una plaza de
Auxiliar Administrativo Taquimecanógrafo de la ex
presada 'Compañía y- que corresponde a la factoría
de Palma de Mallorca, rigiendo. para este concurso
las mismas normas reguladoras del que para cubrir
vacantes de igual clase en dicha Arrendataria se
anunció por Orden de esta Presidencia del Gobierno
de 31 de agosto de 1964 (B. O. del Estado núme
ro 221), con las modificaciones que a continuación
se indican:
Primera.—El apartado h) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido de que el sueldo base que corresponde a la
plaza objeto del presente concurso es el de 50.004
pesetas anuales, percibiendo asimismo una *gratifi
cación de una mensualidad en Navidad. en 18 de
julio y otra como participación mínima de beneficios
en el cierre del ejercicio. Igualmente tendrá derecho
a dos mensualidades por carestía de vida, que se ha
rán efectivas una en febrero y otra en octubre, así
como una gratificación de beneficios de cuantía va
riable, derecho a disfrute de trienios de 1.800 pese
tas anuales, sin limitación de las mismos, y un pre
mio de asistencia, regularidad y ayuda al transporte
de 25 pesetas diarias.
El apartado c) se entenderá modificado en el sen
tido 'de que de conformidad con el Reglamento de
personal de C. A. M. P. S. A., existen dos turnos
de ascensos, uno por antigüedad y otro por elección,
pudiéndose llegar al sueldo base anual de 83.334 pe
setas.
Al propio tiempo se recuerda a los Aspirantes a
estas plazas que los qué resulten designados para
ocuparlas responderán ante la C. A. M. P. S. A.
de poseer los conocimientos exigidos, especialmente
de Taquigrafía y Mecanografía, teniendo en cuenta
que de no poseerlos quedarán inclusos en el apar
tado f) del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimien o
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 9 de marzo de 1966. P. 1).,
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros. ...
'Cral1i1
(Del B. O. del Estado núm. 62, pág. 3.025.)
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA. MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 9 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. José Luis Pérez
Cela: 6.066,23 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado al
anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964: 13.649,01 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudi
llo desde el día 1 de dic•embre de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de re
tiro: 21 de mayo de 1965 (D. O. M. núm. 119) (a).
Electricista Mayor de primera de la Armada; re
tirado, D. Enrique Velando Suárez : 4.277,76 pese
tas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe per
cibir una vez incrementado al anterior el 125 por100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964: • pese
tas 9.624,96 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
marzo de 1966.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Fecha de la Orden de retiro : 5 de agosto de 1965
(D. O. M. núm. 180).--.--(c) (f).
Capitán de -Corbeta, retirado. D. Antonio Bien
venido Díaz : 4.261,24 pesetas mensuales. — Haber
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Leynúmero 1 de 1964: 9.587,79 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Málaga desde el día
I de marzo de 1966.—Reside en Málaga.—Fecha dela Orden de retiro : 27 de agosto de 1965 (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA riúlTI. 203) (d).Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. 'Cristóbal Conesa Méndez : 3.642,49 pesetas mensuales.--Haber pasivo mensual que debe
percibir, una vez incrementado al anterior el 125
por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964:
8.195,69 pesetas, a percibir j-)or la Delegación deHacienda de Cádiz desde el día 1 de marzo de 1966.
Reside en ICádiz.—Fecha de la Orden de retiro :18cle agosto de 1965 (D. 0. M. núm. (f).Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada, retirado, D. Antonio de Avila Rivera : 3.204,99
pesetas.—Haber pasivo mensual que debe percibir,una vez incrementado al antetrior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 7.211,22 peetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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Cádiz desde el día 1 de marzo de 1966.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 5 de agosto
de 1965 (D. O. M. núm. 180).—(d) (f).
'Coronel honorífico de Máquinas, retirado, D. Sal
vador García Balanza: 5.728,74 pesetas mensuales.
Haber pasivo que debe percibir una vez incrementa
do al anterior el 125 por '100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964: 12.889,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de noviembre de 1965.—Reside en Cartage
na.—(b).
'Contramaestre Mayor de segunda de la Armada,
retirado, D. Francisco R. Durán Méndez: 2.344,99
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir una vez incrementado al anterior el 125 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : pese
tas 5.276,22, a percibir por la Delégación de Hacien
da de Barcelona desde el día 1 de marzo de 1966.
Reside en Barcelona.—Fecha de la Orden de retiro :
28 de agosto de'1965 (D. O. M. núm. 203) (f) (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento 'de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique; conforri=ie previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiérnpo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial cíe! Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que. comotrámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al (IP aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la mejora de la Placade la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de esteseñalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a percibir mensualmewe la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Rermenegildo.
(c1) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deCapitán.
(g) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas. por la pensión de la Cruz
a la 'Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de febrero de 1966.—E1 General Secretario, Manuel Razón Ruitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 52, pág. 1.087.)
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Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en él artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de fas facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia 'Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de febrero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Buzo Mayor de primera, retirado, D. José Atien
za Gómiz : 3.642,49 pesetas mensuales.—Haber- pa
sivo mensual que debe percibir una vez incrementa
do al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley
número 1 de 1964 : 8.195,60 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
1 de diciembre de 1965.—Reside en Palma de Ma
llorca.--(a) (h).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se,
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, cine, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad clebe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 15 de febrero de 1966.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 54, pág. 1.136.)
•
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
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relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leves de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(B. O. del Estado núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 17 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
D. Venancio Ouintanilla Martínez : 4.976,25 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
C011 arreglo a la Ley número 1 de 1964: 11.196,56
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de noviem
bre de 1965. Reside en El Ferrol del 'Caudillo.—
(a) (b).
Ayudante Técnico Sanitario Mayor, asimilado a
Comandante, retirado, D. José Allegue Fernández:
4.976,25 pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual
que debe percibir una vez incrementado al anterior
el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964: 11.196,56 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de noviembre de 1965,—Reside en El Ferrol
del Caudillo.—(a) (b).
Ayudante Técnico Sanitario, asimilado a Coman
dante, retirado, D. José Marchante Domínguez: pe
setas 4.888,74 mensuales. — Haber pasivo mensual
que debe percibir una vez incrementado al anterior
el 125 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964 : 10.998,66 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de noviembre
de 1965.—Reside en Cádiz.—(a) (b).
'Capitán de ,Corbeta, retirado, D. Francisco Landa
Olaso : 4.321,25 pesetas mensuales.—Haber pasivo
mensual que debe percibir una vez incrementado al
anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley núme
ro 1 de 1964 : 9.722,81 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
noviembre de 1965.—Reside en Bilbao.—Fecha de
la Orden de retiro : 3 de abril de 1965 (D. O. M. nú
mero 80).—(c).
Electricista Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Eliseo Sande Bellas : 4.277,76 pesetas
mensuales.—Haber pasivo mensual que debe perci
bir una vez incrementado al anterior el 125 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 9.624,96
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de abril de
1966.3—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de
la Orden de retiro : 3 de septiembre de 1965
(D. O. M. 207).—(c).
Subteniente Contramaestre de la Armada, retira
do, D. Salvador Torres Quiroga : 3.167,50 pesetas.
Haber pasivo mensual que debe percibir una vez in
crementado al anterior el 125 por 100, con arreglo
a la Ley 1 de 1964 : 7.126,87 pesetas, a percibir por
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Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 1 de noviembre de 1965.-Reside en Pontevedra.
(b) (i) (k).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recürso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
OBSERVACIONES.
(a) ,Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Me
jora de la Placa de la Real y Militar. Orden de San
Heirmenegildo.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(c) iCon derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la 'Constancia en el Servicio.
(k) ,Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 17 de febrero de 1966.-El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 56, pág. 1.165.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, y de acuerdo COn lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de ,pensiones ordinarias, con arreglo a las Leyes número 82, de 23 dediciembre de 161 (B. O. del Estado núm. 310), ynúmero 1, de 29 de abril de 1964 (B. O. del Estadonúmero 105), a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 5 de febrero de 1966. El General Secre
tario, Manuel Razón Buitrago.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.-Doña María de la Concepción y doña
María del Carmen Zanón Aldalur, huérfanas del
-Capitán de Fragata D. Antonio Zanón y Rodríguez
Solís.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador: 1.570,83 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 2.356,24 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, se
gún fecha arranque : 2.748,94 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el día 18 de enero de 1965.-Re
siden en Madrid.-(8).
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 de 1961 3/ 1 de 1964
Barcelona.-Doña Josefa Avilés Ayala, viuda del
Cabo primero de Artillería de la Armada Diego Ca
yuela Molero.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha arranque : 750,00
pesetas mensuales. -- Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha arranque : 875,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde el día 21 de marzo de 1965.-Reside en
Barcelona.
Estatuto y Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
y 60 de 1964.
Murcia. Doña Ana San Nicolás Camacho, viuda
del Cabo de la Armada Enrique Trujillo Sánchez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque : 625,00 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento del 50 por100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 750,00 pesetas mensuales. - Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de
1964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(19).
Murcia. - Doña Dolores Villegas Bonilla, viuda
del Cabo Artillero de la Armada Hipólito RodríguezAnido.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100 a partirde 1 de abril de 1964, según fecha arranque : 625,00
pesetas mensuales. - Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de • 1965,
según fecha arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha arranque :875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
junio de 1964. Reside -en Cartagena (N'oreja) (17).
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Baleares. Doña María López Martínez, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada Pascual Rubio
Martínez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964-, según fecha arranque: 625,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
59 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha atranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según • fecha arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Délegaciern dé
Hacienda de Baleares desde el día 15 de junio de
1964.—Reside en Villa-Cai-los (Baleares).—(17).
Estatuto :NI Leyes 82 de 1961, 1 de 1964 y 193 de
• 1964.
Madrid.—Doña María del Carmen Miranda No
guerol, D.. José y doña Concepción Miranda Maris
tany, huérfanos del Almirante Excmo. Sr. D. Au
gusto Miranda Godov.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 2.984,02 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de• enero de 1966, según fecha arranque :
5.222,02 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 25 de enero de 1966.—Residen en Madrid (31).
La Coruña.—Doña María Gasalla Elicechea, huér
fana del Primer Maquinista D. José Gasalla Lérida.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador 845,31 pesetas..—Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque : 1.056,63 pesetas men
suales. — Total pensión, más un incremento del 50
por 100 a partir de 1 de enero de 1965 : 1.267,95
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha arranque: 1.479,27 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre de
1964.I—Reside en El Ferrol del Caudillo (Uva Co
ruña).—(33).
La Coruña.—Doña Juana Beceiro Sierra, huérfa
na del Contramaestre Mayor D. Nicanor Bedeiro
Harja..—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.079,86 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 1.619,79 pese
tas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha arranque : .1.889,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de julio de 1965.—Reside en Arés (La
Coruria).—(40).
La Coruña.—Doña Juana y_ doña Manuela Díaz
Fernández, huérfanas del Contramaestre primero
D. Dictinio Díaz Díaz.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha arranque :
1.728,11 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de FA Ferrol del Caudillo desde
el día 25 de enero de 1966. Residen en El Fenal
del Caudillo (La Coruña).—(41).
Estatuto y Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Cádiz.—Doña Concepción Gener Cuadrado, huér
fana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Juan Anto
nio Gener Sánchez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.071.18 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque:
3.106,77 pesetas mensuales. — Total pensión, más
un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha arranque : 3.624,56 pesetas
mensuales, a percibir por' la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 13 de agosto de 1965.—Reside
en Cádiz.—(47).
Estatuto y Leyes 82 de 1961, 1 de 1964 y 193 de
1964.
Cádiz.—Doña Ana de Diego Lozano, huérfana del
Ordenador de Pagos de la Armada Coronel D. Her
menegildo de Diego Pelayo.—Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 1.615,62 pe
setas. Total pensión, más un incremento del 25
por 100 a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
arranque : 2.0119,52 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100 a partir de
1 de enero de 1965, según fecha arranque: 2.423,42
pesetas mensuales. — Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha arranque : 2.827,32 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
San Fernando (Cádiz).—(49).
- Al hacer a cada interesado la not.ificación de su
señalamiento, la 'Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamientd, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificaión y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Maximina Aldaluz
Bouza, a quien le fué concedida por Orden de 4 de
diciembre de 1962. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
La percibirán en coparticipación y por partes
les. Esta peiísión es compatible con la de viudedad
que percibe doña María de la Concepción.
igua
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(17) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Lev 60 de 1964.
(19) - Pensión temporql Señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía que de
termina la Ley 57 de 1960. La percibirá. desde la
fecha de public,-Tión de la Ley 60 de 1964 hasta el
14 de junio de 1973, fecha en que quedará extin
guida.
(31) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se les reconoce el
derecho a doña Concepción, de acuerdo con la terce
ra disposición transitoria de la Ley 193 de 1964,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas a D. José y a doña María del Carmen por
'cuenta del señalamiento hecho a su favor por Orden
de 30 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 7 de 1965),
que queda nulo y sin efecto a partir de 24 de enero
de 1966. La parte del huérfano que pierda la apti
tual legal acrecerá la de los copartícipes que la con
serven sin necesidad de nuevo señalamiento. El
huérfano D. José, incapacitado para ganarse el sus
tento, percibirá su parte por mano de su tutor le
gal. Esta pensión es compatible para doña María
del Carmen y para D. José con la de o-rfandad que
perciben como hijos del ex Ministro y por la conce
dida por Ley especial de 12 de mayo, de 1956. La
parte de doña Concepción es compatible con la de
viudedad que percibe.
(33) La_ percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193 de 1964, ,de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma.
(40) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su niadrastra, doña Amalia Velo
Montero, a quien le fué concedida por Orden de
23 de enero de 1963 (D. O. núm. 31).
(47) Se le transmite •la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen
Cuadrado Ferrer, a quien le fué concedida por Or-
•
den de 7 de enero de 1963 (D. O. núm. 14).
-
(49) Se le transmite la pensión, vacante por fallecimiento de su madre, doña Natividad Lozano
Liquidaín, a quien le fué concedida por Orden de
18 de julio de 1905. La percibirá desde la fecha de
publicación de la Ley 193 de 1964, de acuerdo con
la quinta disposición transitoria de la misma.
Madrid, 5 de febrero de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 52, pág. 1.079.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfieren a este Consejo Supremo el artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a 'continuación relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las.Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 14 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
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Estatuto :v Leyes 82 de 1961 y 1 de 1964.
Valencia.—Doña it.laría Isabel Arrabal Rodríguez,
huérfana del Coronel Honorario de Intendencia de
la Armada D. Alfredo Arrabal Gómez.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.567,01 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 50 pór 100 a partir de 1 de enero de 1965-, se
gún fecha arranque : 2.350,51 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incrementó del 75 por 100 a
parfir de 1 de enero de 1966, según fecha arranque :
2.742,26 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Valencia desde el día 15 de
mayo de I965.—Reside en Valencia.
Madrid.—Doña Fuencisla López Díez, viuda del
Subteniente de Infantería de Marina D. Miguel
García Díez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 714,06 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por .100 a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha arranque :
1.071,09 pesetas mensuales.—Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según feclaa arranque : 1.249,60 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Segovia desde el día 16 de junio de 1965. Reside
en Madrid.
Murcia.—Doña Dolores Ruiz Navarro, huérfana
del Tercer Maquinista D. José Ruiz Medrano.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 639,40 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964; según fecha arranque : 799,25 pesetas mensua
les.—.Total pensión, más un incremento del 50 por100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 959,10 pesetas mensuales.--Total pensión,más un incremento del 75 por 100 a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha arranque : 1.118,95 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 19 de diciembre de
1964.—Reside en Cartagena (Murcia).—(10).
La Coruña.—Doña Eulalia Vila Marí, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. Vicente LópezFreire.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 699,47 pesetas.—Total pensión,más un incremento del 50 por 100 a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha arranque : 1.049,20 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100 a partir de 1 de enero de 1966,según fecha arranque : 1.224,06 pesetas mensuales a
percibir por la Delegación de Hacienda de Él Ferro'
del Caluillo desde el día 29 de mayo de 1965.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Mercedes Salado Sánchez, huérfa
na del Auxiliar primero del C. A. S. T. A. donFrancisco Salado Núñez.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 639,40 pesetas.—Total pensión, más un incremento del 50 por100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 959,10 pesetas mensuales. — Total pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir de1 de enero de 1966, según fecha arranque : 1.118,95
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pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 25 de marzo de 1965.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Estatuto v Leyes 57 de 1960, 82 de 1961, 1 de 1964
v 60 de 1964.
La Coruill.-Doña Sofía Freire Grandal, huérfa
na del Cabo Fogonero de la Armada Rogelio Freire
Muiños.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 -por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque : 750,00 pesetas mensuales. - Total
pensión, más.un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el lía
15 de junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruria).-(17).
Murcia. - Doña Isabel Ros Sánchez, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada Ginés Mmagro Mu
nuera.-Pensión mensual que. le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque : 62'5,0Ó pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fe
cha arranque : 750,00 pesetas. mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 75 por 100 a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha arranque : 875,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 15 de junio de
1964.-Reside en Cartagena (Murcia).-(17).
Pontevedra.---Doria Carmen Couce Vilas, huérfa
na del Cabo Fogonero de la Armada Andrés Couce
González.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100 a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha arranque : 625,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha arranque : 750,00 pesetas mensuales. - Total
Pensión, más up incremento del 75 por 100 a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha arranque :
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 15 de junio
de 1965.-Reside en Vigo (Pontevedra).-(17).
Murcia.-Doña Filomena Rives López, viuda del
Fogonero Preferente de la Armada Cayetano Tala
vera Sánchez.-Pensión Mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100 a partir de
1 de abril de 1964, según fecha arranque : 625,00 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100 a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha arranque : 750,00 pesetas mensuales.-
Total pensión más un incremento del 75 por 100 a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha arranque :
875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 15 de
junio de 1964. Reside en Cartagena (Murcia) (22).
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Estatuto y Leyes 82 de 1961, 1 de 1964 y 193 de
1964.
Murcia. Doña María Luisa Ripoll Sauvalle,
huérfana del Coronel de Artillería de la Armada don
Luis Ripoll Palóu.-Pensión mensual* que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.824,65 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 por 100 a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha arranque:
2.280,81 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100 a partir de 1 de enero de
1965, según fecha arranque : 2.736,97 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75
por 100 a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
arranque : 3.193,13 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 28 de diciembre de 1964.-Reside en Cartage
na (Murcia).-(38).
Madrid.-Doña Leticia Moreno de Guerra y Pé
rez, huérfana del Capitán de Fragata D. fosé Ma
nuel Moreno de Guerra y Alonso.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador:
1.454,16 pesetas.-Total pensión) más un incremen
to del 25 por 100 a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha arranque : 1.817,70 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100 a
partir de 1 de enero de...1965, según fecha arranque:
2.181,24 pesetas mensuales.-4Total pensión, más un
incremento del 75 por 100 a partir de 1 de enero de
1966, según fecha arranque : 2.544,78 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y 'Clases Pasivas desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en Madrid.-(45).
Murcia. - Doña Josefa Campoy Vidal, huérfana
del Maquinista Mayor D. Andrés 'Campoy Romero.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 987,50 pesetas. - Total pensión, más un
-incremento del 25 por 100 a partir de 1 de abril de
1964, según fecha arranque : 1.234,37 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100 a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
arranque : 1.481,24 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100 a partir de
1 de enero de 1966, según fecha arranque: 1.728,11
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 28 de diciembre
de 1964. Reside en 'Cartagena (Murcia).-(47).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en 'su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
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OBStRVACIONES.
(10) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Rita Navarro Pérez,
a quien le fué concedida por Orden de 4 de enero
de 1963.
(17) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 60 de 1964.
(22) Pénsión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley 57 de 1960. La percibirá desde
la fecha de publicadón de la Ley 60 de 1964 hasta
el 14 de junio de 1974, fecha en que quedará extin
guida.
(38) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley 193 de 1964, de acuerdo con la quinta dis
posición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(47) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Josefa Vidal Peña, a
quien le fué concedida por Orden de 30 de abril de
1942 (D. G. núm. 122): La percibirá desde la fecha
de publicación de la Ley 193 de 1964, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
Esta pensión es compatible con la de viudedad que
percibe por el Comandante de Máquinas de la Ar
mada D. Antonio Sánchez Gutiérrez.
Madrid, 14 de febrero de 1966. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 54, pág. 1.123.)
E
EDICTOS
(146)
Don José Cereceda González, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Ciudade
la y Juez instructor del procedimiento que se ins
truye por el hallazgo de un pie humano,
Hago saber : Que el día 22 del pasado mes de febrero fué hallado, en la playa de este Distrito deno
minada "Son Vey", un pie humano, correspondien
te al lado derecho de una persona adulta, pósiblemen
te varón, que llevaba unos treinta días en el mar, en-.fundado en un calcetín basto, de algodón color pardo.Y al objeto de determinar a qué persona pudiera
pertenecer, ruego a todo el que pueda dar datos sobre su identificación se persone en este Juzgado para
prestar declaración -o se presente ante la Autoridadde Marina del punto de su residencia.
Ciudadela, 2 de marzo de 1966.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Cereceda González.
(147)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor de expedienteinstruido por pérdida de la Cartilla Naval de Manuel Trigo Durán, •
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido declara
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do nulo dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de febrero de 1966.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(148)
Don luan Miguel Amador Olcipa, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente de Varios nú
mero 62 de 1964, instruido por supuesto pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo al folio 324 de 1946, Román
Reyes Sabina,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 9 de noviembre último se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de ma,rzo de 1966.
El Teniente de Navío, juez instructor, Juan Miguel
Amador Olcina.
(149)Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío,. Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 7 de 1965, instruido por supuesto extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscrip
to del Trozo de Arrecife (Lanzarote) al folio 23•
de 1920, José Miguel Martín Santana,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 4 de diciembre último se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado ; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 1966.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan MiguelAmador Alcina.
(150)Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Navío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 10 de 1965, instruido por supuesta pérdidade la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de Santa Cruz de Tenerife al folio268 de 1958, Manuel Gutiérrez Luis,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval deCanarias de fecha 30 de noviembre último se decla
ra nulo y sin valor el documento original arriba citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 1966.--ElTeniente de Navío, juez instructor, Juan MiguelAlnador Alcina.
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(151)
Don Juan :Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 26 de 1965, instruido por supuesta pérdida
de la Libreia de Inscripción Marítima del inscrip
to de este Trozo al folio 43 de 1938 Antonio Ave
ro Moda,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
nariz:s de fecha 4 de diciembre último se declara nulo.
y sin valor el documento original arriba citado ; incu
rr:endo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 1966.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Juan Miguel
Amador Oleina.
(152)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente varios núme
ro 74 de 1965, instruido por supuesta pérdida _de
la ,Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val del inscripto de este- Trozo al folio 40 de 1934,
Antonio Concepción Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío los
documentos arriba reseñados. la persona que los ha
llare deberá hacer entrega de los mismos a la Autori
dad de Marina : incurriendo, caso contrario, en la
responsabilidad que la Ley señala a quien lo posea
ndebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 1966.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Amador Olcina. •
(153)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fan' tería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida del Nombramiento (le Se
gundo Mecánico Naval de Motores Diesel de Ra
fael Ordóñez Alcalde,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en resDonsabili.
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía 7 de marzo de 1966.7–E1 Comandante
de Infantería. de Marina, juez instructor, 17101,1 Ro
dríguez Rqdríguez.
EJ
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS
PATENTADOS D.F. LA ARMADA
Por acuerdo del Consejo de Administración de
la Asociación Benéfica para Huérfanos de los Cuer
pos Patentados de la Armada, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 13 al 17, ambos in
clusive, del Estatuto de la expresada Asociación Be
néfica, aprobado por Decreto número 1.809 de 1961,
de 22 de septiembre, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 242, página 14.582, y DIARIO
OFICIAL 1)!./.. MINISTERIO DE MARINA número 234,
páginas 1.799 a 1.806, de 11 de octubre de 1961,
y de orden del Excmo. Sr. Almirante Presidente, se
convoca a Junta General Ordinaria, que se celebra
rá en la Sala de Conferencias del Museo Naval, Mi
nisterio de Marina, a las diecisiete horas del día
29 del mes en curso, con el siguiente orden de cues
tiones a considerar :
1.0 Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la sesión anterior.
2.0 Informe de la Presidencia sobre actos y ges
tiones del Consejo de Administración,
3.° Renovación estatutaria, seg,tírn lo dispuesto
en los artículos 15 y 26, de la cuarta parte de los
Vocales del Consejo de Administración.
4.0 Examen y aprobación, en su caso, de la Me
mona, cuentas y balances correspondientes al alio
1965.
5.° Ruegos y preguntas.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Almirante Pre
sidente de la Asociación, y en cumplimiento de los
artículos antes mencionados del Estatuto vigente, se
hace público para general conocimiento de los seno
res asociados.
Madrid, 12 de marzo de 1966. El Secretario,
José Gella.
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